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摘要 
随着网络技术的不断发展，网络不仅颠覆了传统的信息传播方式，而且极大
地改变了人类从物质到精神、从形式到内容、从生产到生活的各种活动。现在不
论是在日常工作还是生活上，网络都是必不可少的一种虚拟工具。人们可以使用
网络通讯工具进行交流，可以选择网络金融服务，甚至可以网上购物。 
随着 B2C 发展和日益成熟，商家通过网络直接面对用户已经成为可能。本
文通过对网上购物相关需求和功能进行分析，总结出网上商城系统所需的基本功
能模块，以及每个详细的业务流程，然后通过选择 Eclipse 平台，使用了在网站
开发中广泛使用的 Java开发语言，后台数据库选择MySQL，通过对界面的设计
和功能的开发，分别实现了前台和后台功能，其中前台功能包括了用户注册和登
录、商品信息查询以及详细信息显示、购物以及留言管理等六项子功能；后台功
能则包括了管理员登录、用户以及系统管理、商品大类以及小类管理、商品和订
单管理、留言公告以及新闻和标签管理等十一项子功能，完成网上商城管理系统，
并通过相关功能测试对本系统各项功能进行检验，最终系统通过测试，各项需求
均能达到用户要求。 
本系统具备了消费者日常购物的各项功能以及商家后台处理相关事物的功
能，系统能够广泛应用于网络购物，对于商家进行商品直销提供了一个方便有利
的平台，也会购物者带来极大的便利。目前，系统运行良好，基本满足了网上购
物的日常所需。 
 
关键词：电子商城；Java EE；管理系统
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Abstract 
Network is not only overturning conventional way of information 
transmission ,but also changing human’s activity along with network technique 
developing. The changing includes material and psychic activity, formal and informal 
activity, procreative and vital activity. Network is an indispensable suppositional 
instrument at work or livelihood. People could communicate on the internet, choose 
finance service and buy goods online.  
Online mall management system emerges as the times require when information 
technique is developing. It is possible that seller sell goods to consumer straightly 
without intermediary business along with the development of Business to Customer. 
The dissertation summarizes fundamental functions of online mall management 
system, by analyze requirements and  functions of buying goods online. And the 
dissertation summarizes detailed work flow. The system uses Eclipse as development 
platform, Java as development language, MySQL as data base. The system realizes 
requisite functions of the front and background of desk. The system functions of front 
desk include six sub-functionalities. There are user register and landing, commodity 
information query and detailed information display, shopping management and 
message management. The system functions of the background of desk include eleven 
sub-functionalities. There are administrator landing, user management and system 
management, goods category management and small class management, goods and 
order management, message and announcement management, news and label 
management. Then the system passes testing, and every function achieve requirement 
of users. 
The system could be applied proverbially. It provides convenient sales platform 
for seller, and provides convenient shopping platform for consumer. At present, the 
system is running commendably. It satisfied consumer on buying goods online. 
 
Key Words: Online Mall, Java EE, Management System 
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第一章  绪论 
1.1 课题背景及研究意义 
信息社会的高新技术越来越普遍和广泛，同时市场经济和高科技商品创造的
效益也日益为人们所重视。计算机以其独特的高新技术和深入各行各业的广泛
性，已经越来越为人们所应用。从前购物都是发生在实体店中，而当计算机技术
兴起以及该技术和各类经济行为互相融合后，使用计算机进行网上购物已逐渐成
为潮流和方向。网上购物减少了实体店的各类费用，也方便了购物人员，即足不
出户就可选购心仪的商品。同时也减少了货物的运输成本和中间商费用。网上商
城省去门面租金等中间差价，不仅为购物人员提供了更为实惠的商品，更大力带
动了社会整体经济效益[1]。 
现在网上购物已成为一种趋势和时尚，网上购物的环境也日益便捷和完善，
消费者在网上购物不仅可以花费更少的钱，还能在短时间内进行多个货物对比，
方便用户使用最短的时间选购个人心仪的物品，同时用户能够节省个人逛街和出
行的时间，用在个人其他事物的处理上。网上购物不仅丰富了产品结构，拥有更
强的价格竞争力，比较完善的物流配送体系，且逐渐占据了越来越大的市场份额，
这是技术革新的结果，更是时代发展的趋势[2]。 
1.2 国内外研究现状 
计算机技术应用在越来越多的地方，不仅在国内，在国外更是如此。近些年，
随着该技术开始应用在非军事行业，逐渐应用在人们的日常生活中，电子商务技
术随机得到了迅猛的发展。虽然每个国家对该项技术的发展支持力度各不相同，
但是普遍都较重视电子商务在本国的发展[3]。 
 发达国家在电子商务应用方面走在前列，国家的重视、政府的支持以及社
会经济的需求，使得网上购物已经成为一种潮流和时尚，更成为一种习惯。电子
商务技术使用的商品交易方案不同于传统的实体店销售方案，电子结账和清算方
法使得实物交易逐渐转变为虚拟货币交易方式，网络货币安全保障也逐渐成为一
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门关心的主要问题，这一系列的巨大转变即为人们的日常生活带来了很大的改
变，更催生了更多的衍生业务，譬如网络营销、网络广告等很多方面[4]。 
网络购物通过良好的人机互动环境，全面的货品信息，快捷方便的查询和比
价方式，大大提高了电商效率。在电商发展的同时，电子政务也在发展，同时，
政府机构对相关法律法规也需要完善起来，以保护买卖双方的权益。当前，除了
网络购物，在其他很多方面也都实现了电子商务，譬如银行实现了电子的金融化，
也实现了网站管理用户信息等。在网络电子商务日益为人们所接受和使用的同
时，上面说到的相关法律法规也需要完善和更新。国外很多发达国家已经出台了
相关法规和保护买卖双方利益。在这方面，我国还比较欠缺，目前经常出现一些
消费者购买的商品为劣质品或假货而得不到卖家补偿或赔偿的情况，因此，我国
还需要进一步加强电子商务管制，完善相关法律法规[5]。   
网上购物以其方便，快捷，高效，高选择性等优点，迅速得到了广大网友的
喜爱与青睐，现在的网上购物已经非常普及。本系统设计就是为了满足广大网友
的这些需求，改变传统的交易模式，通过互联网完成查看商品，购买商品等完成
网上交易。方便消费者，同时对商家的商品信息进行管理，便于商家的商品数据
分析。 
1.3 本文主要内容 
本文的主要内容： 
1．阐述课题研究背景和意义，分析国内外在电商方面的发展现状。 
2．介绍系统开发技术和工具。 
3．在调查现行系统的基础上，总结网上购物的整体流程、具体数据流向、
系统需要实现的功能以及系统达到的性能要求。 
4．描述系统设计原则、系统架构设计、系统功能设计、数据库设计、系统
性能设计和系统环境设计。 
5．描述系统实现方法，展示系统实现界面。提供商品的浏览和购买界面、
操作以及功能实现，满足用户进行个人信息的查询和维护；同时后台管理人员
通过后台管理功能对相关数据进行统一管理，主要包括用户、商品信息、用户
订单、界面留言信息、商城公告信息以及当前新闻信息发布、标签管理和系统
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管理等业务处理。设计测试用例，并分析系统测试结果。 
1.4 论文的组织结构 
全文共分为七章。 
第一章为绪论，主要说明开发网上商城管理系统的背景环境，以及其开发意
义，随后通过对国内外此类研究和开发的相关资料进行综述，随后针对网上商城
管理系统的独特性和使用广发性，介绍本文的主要研究内容以及特色，最后简要
介绍本文组织架构。 
第二章为相关技术介绍，分别有 Java EE的介绍，开发平台 Eclipse，以及后
台数据库技术MySQL的介绍。 
第三章为系统需求分析，进行了网上商城管理系统的用户功能描述以及相应
的用例图，并进行本系统的详细功能模块分析，将各个业务流程绘制成详细的流
程图进行介绍，并综合得出本系统的整体业务流程图并做简要介绍，接着总结系
统必须具备的几大功能点，最后对系统必备的性能进行简要分析。 
第四章为系统设计，首先介绍本系统的软件架构设计，然后总结最后系统需
要完成的基本功能模块，然后进行系统后台数据库 E-R 图设计并完成数据库表
的设计。 
第五章为系统实现，分别从前台管理模块以及后台管理模块的角度进行各项
功能界面的设计，并完成功能的实现，并简要介绍部分系统实现需要的代码。  
第六章是系统测试，首要简要介绍系统测试的目的，并选择合适的测试方法，
然后通过用例测试完成系统各项功能点的测试，并进行测试总结。 
第七章为总结与展望，对全文进行总结，并提出后续研究方向。 
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第二章  相关技术介绍 
对于信息系统而言，计算机技术的作用不可或缺，它是直接保证系统能够顺
利完成且正常运行的必备条件，接下来本章将针对完成网上商城管理系统所需的
相关核心技术进行简要介绍。 
2.1 Java EE 
上个世纪九十年代，一种强大的编程语言 Java开始在计算机行业崭露头角。
随着其强大的功能实现和平台兼容功能，该技术逐渐发展，并由原有单一的编程
语言发展成为计算机行业的通用开发平台。Java技术已经不仅是某一个公司的专
利，其在计算机行业已被广泛使用，并且逐渐被更多的国际技术标准化组织认可。
四年后，Sun公司由相继推出以 Java 2 平台为核心的 J2EE、J2SE和 J2ME三大
平台，更是为计算机行业带来了巨大的变革[6]。 
Java EE是 Sun公司推出的专门提供给企业级用户使用的高级版本。该技术
提高了开发和部署的健壮性，满足程序可移植，可套用，可伸缩，且保证了程序
的安全性，保证了由此开发出的程序和功能稳定、健康且安全。同时，在程序开
发方面 Java EE 提供了大量的组件模型、WEB 服务等多项技术，满足了企业级
用户来实现面向服务体系结构的需求。 
2.2 Tomcat 
Tomcat 服务器是应用在Web 上的应用性质的服务器。它同其他本系统实现
用的技术一样，源代码是免费使用的，这为系统编码和实现提供了便利，也降低
了成本。当需要搭建一个中小型的系统，且同时访问的用户数量不是很多时，选
择本服务器成了大多数用户的首选。特别适用于初学人员。且 Tomcat 本身可以
独立运行，虽然它是作为 Apache 服务器的扩展而存在的，但独立运行的特质使
得它受到了更多初学人员的认可和追捧[7]。 
Tomcat 不同于其他应用服务器，主要表现在当大多数其他服务器在管理界
面大做文章，管理功能日益强大，且大多采用通俗易懂的应用界面时，它则异军
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突起，以自己的思路和方式，提供了不逊色于其他大多数应用服务器的管理工具
和操作界面。Admin Web Application作为 Tomcat的功能之一，提供了包括数据
源、user和 group 等多项功能，还能进行初始化参数管理等[8]。 
2.3 Eclipse 
二十世纪初，Eclipse 作为一项软件产品面世，和许多高新技术面世所面临
的困境一样。起初，本项技术在面世之初并不为业界看好，甚至还收到很多的批
评。然而，当两年后，它的升级版面世后，则在整个行业范围内引起了轰动，随
之使用用户越来越多，甚至引起了服务器的拥堵。Eclipse以其独特的平台特质，
拥有了许多的客户[9]。 
本平台主要功能是为用户提供各类机制和规则，在这种机制和规则下，用户
能够使用各类工具进行无缝集成，满足了在系统建设中使用多项工具进行系统设
计的要求和目标。同时这些机制本身是被良好定义的，具有严格严谨的特质，所
有规则均通过类似接口、类或者方法来表现[10]。 
Eclipse 平台通过更小的单元，即插件来实现。这种形式使得本平台的各项
功能均由插件来实现，并且可以进行发现集成或者进行插件的运行操作。由于插
件机制的使用，使得平台可以因插件而进行变化，即不同的插件提供不同的工作
台，不同的操作空间等。插件机制的使用无疑为 Eclipse平台提供了多变的平台、
多种的功能以及广泛的应用性能。 
2.4 MySQL 
MySQL 是一个关系型数据库管理系统。该项技术首先使用了已经在计算机
行业广泛应用的通用标准化语言，以保证使用者不用学习新的语言就能使用本技
术。同时，MySQL 针对不同的受众人员和用户，提供了不同的版本，以满足不
同类型的需求。且其本身占用空间很小，能够为用户节省很多空间，同时它运行
速度也很快，源代码开放使用不收取任何费用，为使用者节省了大量的成本。所
有这些优势为其提供了广泛的用户源。目前很多中小型的网站都使用此项技术进
行网站数据管理[11]。 
本数据库管理系统具有如下特性： 
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首先，该技术能够充分利用CPU资源，避免了资源耗损和浪费；第二，MySQL
在原有 SQL 查询算法的基础上又进行了优化，大大提升了数据库数据资源查询
效率；第三，该数据库满足单独使用和嵌入使用功能，即既能够单独作为应用程
序来满足数据管理需求，也能够嵌入到其他软件中使用；第四，支持多种语言使
用，满足多种存储引擎；第五，支持大型的数据库，能够大批量处理数据，且是
免费使用的，对于使用者来源，大大降低了数据库管理成本。 
2.5 本章小结 
本章主要是技术介绍，系统实现必须具备相应的计算机技术进行支持，其
中系统开发语言和进行系统大量数据管理的后台数据库技术都是不可缺少的。 
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